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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efikasi diri dan kepuasan kerja terhadap 
komitmen organisasi dengan komitmen karir sebagai variabel pemediasi studi pada 
karyawan PT. Asuransi Jasindo (persero) kantor pusat. Sample dalam penelitian ini 
berjumlah 150 responden. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode survei yaitu dengan menggunakan kuesioner. Metodeyang 
digunakan adalah structural equational model (SEM) menggunakan software SPSS 
22 dan AMOS 22. Terdapat 5 hipotesis dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian 
menyatakan bahwa seluruh hipotesis yang diajukan diterima, efikasi diri dan 
kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi 
dengan komitmen karir sebagai pemediasi. 




This study aims to analyze self-efficacy and job satisfaction with organizational 
commitment with career commitment as a mediating variable study in the 
employees of head office PT. Jasindo Insurance (Persero). The sample in this study 
has total amount 150 respondents. Data collection in this study was carried out using 
a survey method that is by using a questionnaire. The method used is a structural 
equational model (SEM) using SPSS 22 and AMOS 22 software. There are 5 
hypotheses in this study. The results of the study stated that all proposed hypotheses 
were accepted, self-efficacy and job satisfaction had a positive and significant effect 
on organizational commitment with career commitment as a mediator.  
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